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REGISTRO NACIONAL DE INDICADORES DE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
Se realizó el Taller de los Indicadores Actividades Científicas y Tecnológicas e Investigación + 
Desarrollo, en la Universidad Politécnica de El Salvador, el 2 de marzo de 2012,  para exponer la metodo-
logía del llenado de la encuesta de cada institución y solventar las dudas que se tuvieran. Al taller asistieron 
















SERVICIO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
Conferencias del CONACYT disponibles en: www.conacyt.gob.sv 
Se presentaron las ponencias: i) 
“Biotecnología en El Salvador, Im-
portancia de la Biotecnología Micro-
biana: Bioinformática”,  cátedra  de  
Biotecnología Microbiana, Escuela 
de Biología, Facultad  de  Ciencias  
Naturales  y Matemática, UES;  y  ii) 
“Retos de la Investigación Científica 
y Tecnológica”, Foro Retos de la 
Investigación y Responsabilidad So-
cial”, 30 Aniversario de la Universi-
dad Autónoma de Santa Ana. 
LEY DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO Y  
DECRETO DE CREACIÓN DEL CONACYT  
una instancia de acompañamiento operativo, para 
el cumplimiento de las atribuciones encomendadas 
al Viceministerio de Ciencia y Tecnología, mediante 
su creación como Unidad Desconcentrada del Mi-
nisterio de Educación, por medio del Decreto Presi-
dencial respectivo.  
 
Con la finalidad de elaborar la 
versión final del “Proyecto 
de Decreto de Creación 
del CONACYT como Uni-
dad Desconcentrada del 
Ministerio de Educación”, 
se asistió al despacho del Vi-
ceministerio de Ciencia y Tec-
nología, para realizar una reu-
nión de trabajo con la Dra. 
Erlinda Hándal, en marzo de 
2012, participando: i) por el 
MINED: Sonia Elsy Merino 
(Directora Nacional de Investi-
gación en Ciencia, Tecnología 
e Innovación), Sonia Ivett 
Sánchez (Gerente de Sistema 
Nacional de Innovación), Luis 
Mario Martínez (Asesor Jurídi-
co del MIinisterio) ; ii) por el 
CONACYT: Roberto Ochoa 
(Director Ejecutivo), Maritza 
Guerra (Jefe del Depto. de Financiamiento al Desa-
rrollo C&T), Doris Salinas (Coordinadora del Centro 
de Información Tecnológica), Sonia Montoya 
(Técnico de DC&T) y Roberto Alegría (Jefe del 
Depto. de Desarrollo C&T). 
En el Viceministerio de C&T, con la presencia del 
Lic. Salvador Quintanilla, Asesor Jurídico de la Se-
cretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la 
Presidencia, y de la Dra. Erlinda Hándal, Viceminis-
tra de C&T; Sonia Elsy Merino, Directora Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Hugo López y 
Judith Velásquez de Asesoría Jurídica, por el MI-
NED; Roberto Ochoa Córdova, 
Director Ejecutivo y Maritza Gue-
rra y Ana Delmy Garay (Depto. de 
FDC&T), Doris Salinas, Sonia 
Montoya y Roberto Alegría 
(Depto. de DC&T), se le hicieron 
las observaciones y modificacio-
nes al Proyecto de Ley de Desa-
rrollo C&T, en febrero de 2012).  
 
La correspondencia para la Se-
sión Plenaria ordinaria No. 140, 
del 19 de abril de 2012, de la 
Asamblea Legislativa de El Salva-
dor, tiene en su numeral 6a.- Ini-
ciativa del Presidente de la Re-
pública, por medio del Ministro de 
Educación, en el sentido se 
apruebe “Ley de Desarrollo 
Científico y Tecnológico”. Paso a 
la Comisión de Cultura y Edu-
cación. 
 
La derogatoria de la Ley del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, (1992), contempla el paso de 
su personal y haberes al MINED,  busca  el  fortale-
cimiento institucional, al llegar a conformarse como 
 REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS GRUPOS ASOCIADOS DE  
INVESTIGACIÓN  INTERDISCIPLINARIOS E INTERINSTITUCIONALES 
La Reunión Informativa para los Grupos Asociados de Investigación Interdisciplinarios e Interinstitucionales, de las Mesas 
que coordina el CONACYT, sobre ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE, SALUD, y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRI-
CIONAL, se realizó en el Salón CONACARE, Edificio A-1, 3er. Nivel Ministerio de Educación, Centro de Gobierno, el 18 
de abril de 2012, con el objetivo de propiciar un encuentro entre investigadores, sector empresarial y Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología, para compartir información sobre Convocatoria FIES 2012 y Programa Nacional de Becas de Doc-
torado en Ciencias Exactas y las Ingenierías y participación de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).  
Los días 19 y 20 de abril de 2012 se realizó el MINIFORO 
CYTED- BEROEKA:  
 
"Tecnologías para incrementar la vida útil en  
productos alimenticios", 
en el cual participaron representantes de empresas y centros 
de transferencia de tecnología de: Argentina, Bolivia, Colom-
bia,  Costa  Rica,  España,  Guatemala,  Nicaragua  y   Perú, 
sumando un total de 17 participantes extranjeros y 83 repre-
sentantes  de  empresas  del  ramo  y  centros  nacionales  de 
investigación en la materia; entre ellos el CENTA y la Univer-
sidad de El Salvador. Durante las mañanas de los dos días 
se presentaron un total de 10 Sesiones Temáticas relativas al 
evento  y  en  las  Jornadas  de  la  tarde  se  llevaron  a  cabo 
un total  de  40  encuentros  empresariales.  Participaron  dos 
empresas nacionales en la exhibición y degustación de sus 
productos, uno de ellos producto elaborado a base de cacao y 
otro de frutas  y plantas deshidratadas. Con esta actividad se 
cumplió  con  el  objetivo  de  propiciar  el  establecimento  de 
acciones conjuntas de cooperación  internacional  en el ámbito 
iberoamericano (El Salvador e Iberoamerica); así también, en 
contribuir a la realización de reuniones bilaterales entre empre-
sas e instituciones de I&D con vistas a identificar socios de 
cooperación tecnológica y nuevas oportunidades de negocios. 
 
MINIFORO CYTED — IBEROEKA 
Colonia Médica, Avenida Dr. Emilio 
Alvarez, Pasaje Dr. Guillermo 
Rodríguez Pacas,  No. 51,  
Apartado Postal 3103,  
San Salvador, El Salvador, C. A. 
 
Teléfono:   (503)  2234-8400 
Fax:             (503)  2225-6255 
 
Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova 
Director Ejecutivo 
 
Fortalecimiento del CONACYT   
Ejecutivos del CONACYT, se reunieron 
con representantes del BID, en febrero 
de 2012, con los objetivos siguientes: i) 
Identificar el rol del CONACYT como 
ejecutor de políticas, ii) Identificar nece-
sidades de fortalecimiento institucional, 
formación técnica, así como los meca-
nismos de coordinación inter -
institucional  y  de  articulación  con  la 
DIGESTYC que permitan el diseño de 
un observatorio para la Innovación Cien-
cia y Tecnología en el país; y iii) Inter-
cambiar aportes para obtener elementos 
que permitan el diseño de un programa 
de Becas de Doctorado a ser implemen-
tado y ejecutado por el CONACYT. 
PROPUESTAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARA EL PROYECTO KOICA 
Se evaluaron las propuestas recibidas de parte de Instituciones de Educación Su-
perior para el Proyecto Koica: Los proyectos recibidos fueron:  
Para la selección se utilizó la Tabla de Evaluación con los criterios siguientes: 
ADECUACIÓN: i) Objeto de servicio, ii) Beneficios públicos, iii) Configuración sis-
temática, iv) Factibilidad, v) Concreción de la Estrategia, vi) Probabilidades de al-
canzar la meta. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO: i) Porcentaje del presupuesto 
correspondiente, ii) Participantes y roles, iii) Desarrollo del Personal. EFICACIA: i) 
Métodos de medición del efecto, ii) Efectividad, iii) Costo-beneficio. INFLUENCIA: 
i) Impactos directos, ii) Impactos indirectos, iii) Sinergias con otros sectores. SOS-
TENIBILIDAD: i) Operación independiente, ii) Escalabilidad, iii) Mayor uso, iv) Ac-
cesabilidad, v) Continuidad, vi) Adecuación de la futura dirección.  
 
El proyecto seleccionado fue el presentado por la Universidad Francisco Gavidia. 
A los representantes del BID se les 
hizo la presentación sobre las acti-
vidades que realiza el CONACYT y 
la experiencia adquirida para poder 
ejecutar las responsabilidades pre-
vistas para el apoyo institucional al 
Viceministerio de C&T. 
